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Аннотация. Система циркуляционной смазки сушильных цилиндров имеет разветв-
ленную пространственную конструкцию с теплообменником для снижения температуры. 
При сокращении тепловых потерь при контактной сушке бумаги будет уменьшаться тем-
пература распределительных и отводных трубок. Для этого необходимо установить теп-
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Abstract. The circulating lubrication system of drying cylinders has a branched spatial struc-
ture with a heat exchanger to reduce the temperature. With the reduction of heat losses during con-
tact drying of paper will decrease the temperature of the distribution and discharge tubes. For this 
purpose it is necessary to install thermal insulation of end caps of drying cylinders.

ɋɯɟɦɚɫɬɚɧɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɦɚɡɤɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨɤɚ



































ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɸɈɫɧɨɜɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɦɚɡɤɢɤɨɦɩɚɤɬɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɱɟɬɵɪɟɯɬɨɱɤɚɯȻɚɤɦɚɫɥɹɧɵɟɧɚɫɨɫɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɱɢɫɬɤɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɧɢɠɟ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɡɚ ɫɬɟɧɨɣ ɡɚɥɚ ȻɆ ɫ ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣɪɟɠɢɦɦɟɫɬɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸɦɚɫɥɚ
ȾɜɚɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜɞɥɹɩɪɢɜɨɞɧɨɣɢɥɢɰɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɡɚɥɟȻɆɫ
ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ ɢ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɡɚɥɚ Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɫɛɨɪɧɢɤ ɢ
ɦɚɫɥɹɧɵɣɧɚɫɨɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɜɩɪɢɹɦɤɟɡɚɥɚȻɆ








ɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɤ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɦɚɫɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ  ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɟ ɨɩɨɪɵ ɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɧɢɠɧɟɝɨɢɜɟɪɯɧɟɝɨɪɹɞɚɧɚ
Ɍɨɱɤɢ9ɢ10ɢɦɟɸɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɵɲɟɧɚɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɨɱɤɚɦɢ7ɢ8ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɜɨɞɚ
ɬɟɩɥɚɨɬɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ
ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɦɟɠɞɭɬɨɱɤɨɣ6ɢɬɨɱɤɚɦɢ9ɢ10





































































Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ k ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣɚɫɛɟɫɬɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɪɚɡɚɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣɜɚɬɨɣɜɪɚɡɚɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɬɨɪɰɨɜɵɯ ɤɪɵɲɟɤ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɨɧɬɚɤɬɚɧɟɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɪɵɲɟɤɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
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Аннотация. В статье рассмотрены динамические характеристики варочного котла, 
которые изменяются в широких пределах в зависимости от массы и агрегатного состояния 
сырья.
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